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JUSTIFICACIÓN D ^ L CUSfíO : 
La lnclu*l$n do u r cu r so de Ctufmic» Grffánica ep los planes de 
eshif'ir) •?« l as c a r r e r e a l o IngcnlürCa. Química y Ciencias A-
grfcolaa, responde a la necesidad de conocer los fundamentos 
de dicho cur so dentro del estudio s i s t emát ico de laa d i sc ip l i -
nas q u í m i c a s . 
E s t o s fundarnentos son i 
1- Conocimiento da l a s reacclor.es y p r o c e s a s o rgán icos , en 
ios cuales se formian o Intervienen compuestos cvi^ fo e l e -
mento esenc ia l es el C. 
2* Estudio de los Mecanlamoa que pertnl tan expl icar a la 
luz de las t eor ías e layti-á.igii^-íjaoa q u í u ú c a s , cóm^ o-
c u r r e n dichos procesos* 
Es tos estudios han pt-.^pLCiado el desa r ro l lo de una 
tecnología químic:. en l a s r a m a s de la Medicina, -
Biología, Ingenier ía , Ciencias del suelo , e t c . , pues 
es necesar io conocer el comportamiento y prop ieda-
des de los compuestos o rgán icos , pa ra p rocede r a 
f ab r i ca r ua co lorante , dlsefíar un tanque de a l m a c e -
nanniento, un equipo de ref r igerac ión, p r e p a r a r un 
fer t i l izante , un concentrado, e t c . 
Las consi'j«racioneB aaner iores ratificiin ia impor ta^ 
cia de conocer los principios básicos o rgán icos , 
OBJETIVOS G E N E R / L E S ! 
1- Conocimiento de l a se a r a c t e r í s t l e a s e s t ruc tu r a l e s del 
á tomo de C en p a r t i c u l a r , y de los compues tos o r ^ 
nicos en g e n e r a l . 
2 - Estudio de los "Mac&nl.9ixxo3 de Reacción" que exol i -
can cl^ntlflcaraante el d e s a r r o l l o de los diferentes • 
p rocesos o r g á n i c o s . 
3 - Aplicación de los 'Mecaxúsnios en ias reacc iones y 
connpor tam lento de los connpuestos o rgán icos , segán 
sus grupos funcionales . 
4- Conocimiento genera l <?e las Técnica» E s p e c t r o a -
eóoica* como méíodo reclonte de aná l i s i s y conn-
probaclón de los compueefcoc o rgán icos . 
PROGRAMA 
Capítulo I . PRINCIPIOS DE VAI^ENCTA Y ENLACE, 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA»LKS DE J ^ S SUS-
TANCIAS ORGÁNICAS, EFECTOS DE ESTRUCTURA 
SOBRE ACIDEZ Y BASICIDAD. 
ObjeUvo6 específicos t En es te capítulo se preteiule 
que el es tudiar te adquiera un conocimiento adecuado 
de la configuración e lec t rónica del carbono en i>ase a 
sua enlaces cov.alsn'-es. Obteoer un mejor entemílmiejn 
to *3e laa diferentes teor ías sobre ©i efecto de la e s -
t ruc tu ra y el c a r á c t e r del enlace en la react ividad y 
propiedades f ísicas de las sus tanc ias inorgán icas . 
T e m a s : 
Priríciolos de vaígncU y eifece : 
E s t r u c t u r a atómica - Pr inc ip ios de Enlace • Teor ía del 
orbi ta l molecu la r - Hibridación - Espec i e s covalentes -
ca rgadas - E j e r c i c i o s . 
C a r a c t e r í s d c a s e s t ruc tu r a l e s de l a s sus tancias ori^i|jj|gn||^ i 
Introducción - Hidrocarburos de bajo peso molecular - Se r les 
honnólogas - F ó r m u l a s e m p í r i c a s y mo l scu l a r e s - Isomerlsnno 
e s t ruc tu r a l en h id roca rbu ros - Fórnnulas nnolecular y e s t ruc tu -
r a - E je rc ic ios* 
Efectos de e s t r u c t u r a sobre acidez y baslcldad } 
Teor ía de Brons ted-Lowry - Teo r í a de Lewls - En laces cova-
lentes p o l a r e s - Polar idad y propiedades f ís icas - Energ ía y 
Equi l ibr io - Polar idad y Reactividad - Acidez re la t iva de nno-
léculas HY - Acides re la t iva de moléculas HOY - E j e r c i c i o s . 
Capítulo n . EFECTOS ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS EN 
MOLÉCULAS ORGÁNICAS* 
Objetivos espeeíf lcos : Aplicación de los conceptos a n t e r i o r e s a 
sus tanc ias o r g á n i c a s . 
Tennas t 
Resonancia en el benceno - Efecto Inductivo en los grupos h i -
d roca rbu ro - Efectos de Inducción y resonancia en la acidez -
Modificación de la ac idez por efectos de la resonancia e Induc 
tivo - Efectos de la ca rga sobre la acidez - E j e r c i c i o s . 
Capítulo m . REACTIVIDAD DE LOS COMPUESTOS OR -
G A NICOS t 
Objetivos específicos t Deta l lar los mecanlsnnos que exp l i -
can el comportannlento de los connpuestos o rgán icos , en b a -
se a su e s t r u c t u r a , prq>ledades y grupos funcionales . 
T e m a s t 
Ratas de reacción y d i a g r a m a s de energ ía - Efectos ea t é r l cos -
Reaeclones polares - Tipos de reaec lones orgánicas - Susti tu-
ción nucleofQlca SN, , SN - Unlmolecular y Bimolecular - Re 
acc iones de el iminación E . y £ 9 - Ataque nucleofíllco a c a r -
bono Insaturado - Rsacclones de susti tución electrof í l lca en com 
puestos a romát i cos - Reacciones de Oxl-reducclón - E je rc l c ioa . 
Capítulo IV i NOMENCLATURA 1 
Objetivos específicos ) D e s c r i b i r sn fornna s i s t emát ica l a s no£ 
m a s que r igen la nomencla tura de los connpuestos o rgán icos . 
T e m a s t 
La nonnenclatura s i s t emát i ca - Resunnen de reglas pa ra la nomen^ 
d a t u r a s i s t emát ica - E jerc ic ios* 
Capítulo V. HIDROCARBUROS SATURADOS E INSATURADOS: 
ALKANOS Y CICLOALKANOS i 
Objetivos específ icos t Es tud ia r l a s fuentes y fornnas de ob-
tención, e s t r u c t u r a y reacc iones de es tos h id rocarburos en -
base al nnecanlsmo de adición, indicar usos connerciales* 
T e m a s i 
E s t r u c t u r a e lec t rónica - Nomenclatura - Isonnería en los en l ¿ 
c e s - Fuen tes y p repa rac ión - Propiedades f ís icas - Reacclonest 
Oxidación, halogenaclón, n l t i ac lón - Mecanlsnnos de reacciones* 
Alouenos. c l coa laaaaae . alaoinos i 
E s t r u c t u r a e lec t rónica - Nomenclatura - I s o m e r í a Geomét r i ca -
Fuentes y preparación, , p r o ^ i i a d e s f ís icas* 
Reacciones t Adición de react ivos slnnétricos : hldrogenaclón, 
halogenaclón. Adición de react ivoa a s i m é t r i c o s t i ia l f^enuros 
de h idrógeno, ác ido eulfixrlco, agua . Mecanlsnno de reacc iones i 
adición eleetrofCllea. Adición conjugada. Adición por rad ica les 
U b r e s . Reacciones de sust i tución de los alquenos* Osldación. 
Capítulo VI. COMPUESTOS AROMÁTICOS t 
Objetivos específicos s Es tud ia r la es t ruc turac ión de los 
compuestos aronoát leos , y sus reaec lones qu ímicas , c e n -
t r adas en su propiedad c a r a c t e r í s t i c a : La Resonancia* 
T « n a s I 
E s t r u c t u r a e lect rónica - Nomenclatura - I somer ía* y y t e e 
y^  p r epa rac ión . Prop iedades l í s l c a a . Mecan ismo de l a sus 
tltuclón electrof í l lca a r o m á t i c a . Reacciones i halogenaclón, 
n t t rae ión, sulfonación, oxidación de la cadena l a t e r a l , alqtU 
lac ión . Reacción de F r l ede l Crafts - Reacción de Clemen-
s e n . Mecanismo de la susti tución eleetrofQlca a romát ica* 
Efecto de los sust i tuyentes sobre la reactividad y or ientación 
en la sust i tución e lec t rofü ica a r o m á t i c a . In t e rcove r s lóc ds 
grupos sust i tuyentes* Reacciones de sust i tución e lec t rof í l l -
ca de los cono^^aestos a romát i cos pol inucleares t Bff/||l^i^» 
fenaplreno y antraceno* Reacciones de adición y oxidación 
de ios coanpoestos aromácicoe* 
Capítulo v n . HALOGENUROS DS ALQUILO Y A RILO : 
Objetivos específicos t Conocsr l a s propiedades y formas de 
obtención, y diferentes mecanismos de reacc ión de los 
ha l t ^enu ros allf á t icos y a r o m á t i c o s . Desc r ib i r sus a-
pl lcaelones* 
Tennas t 
Halogenuros de Alquilo: Es t ruc tu ra electrónica* Nomen-
c l a t u r a . P r e p a r a c i ó n . 
Propiedades f í s i c a s . Reacciones i Sustitución n u d e o -
f í l ica . El iminación . Reacciones SN y SN t M e c a -
n i smo , cinética y es tereoquínnlca . Fo rmac ión de r e a c -
tivos de Grlgnard - c a r á c t e r nucleofQico del react ivo de 
Gr igoard en las s ín tes i s de compuestos o r g á n i c o s . 
Halogenuros de A ri lo : E s t r u c t u r a e l ec t rón ica . Nomen 
d a t u r a . Preparac ión* 
Propiedades f í s i ca s . Reacciones : sust i tución e lec t rof í l i -
ca a r o m á t i c a . Sustitución nuecleofílica a r o m á t i c a . Meca-
nlsnno de r eacc iones . Compuestos organometál icos a p a r -
t i r de ha logenuros . 
Capítulo V í a . ALCOHOLES Y FENOLES. 
Objetivos específicos t Es tud ia r las c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c -
tu ra les y aplicación de los Mecanismos de Reacción, fuentes . 
Capítulo X . ALDEHIDOS Y CETONAS i 
Objetivos específ icos } Conocer los usos c o m e r c i a l e s , 
fuentes de obtención y mecan i smos de oart lcioaclSn de 
aldehidos y cetonas en procesos o rgán icos . 
Temas : 
E s t r u c t u r a e l ec t rón ica . Nomencla tura . Fuentes y p r ¿ 
pa rac ión . Propiedades f í s i c a s . Reacciones t adición 
nucleofílica al grupo carbcnllo. Adición de : c ianuro de 
hidrógeno, bisulfito de sodio, amoníaco . 
Condensación de connpuestos carbonilo eon hldroxLlamlna, 
fendhidraz ina , sennicarbazlda. Oxidación y reducclSn de 
compuestos carboni lo . Reacción de Cann l zea r ro . 
Reacciones de oxidación de aldehidos - Tes t pa ra aldehidos! 
Pruebas de Tol lens , Fehllng y Benedict - Condensación a l -
dól lca . Formac ión de ee ta les y a c é t a l e s . Grupo protec tor* 
Capítulo XI . AGIDOS CARBOXIUCOS - DERIVADOS DE A ( ^ 
DOS CARBOXILICOS t 
Objetivos específ icos i Es tud ia r l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c -
t u r a l e s . reacciones y propiedades como I* grupo en 
la tabla de oxidación de los comipuestos o rgán icos . 
T e m a s t 
Ácidos carboxí l lcos t Nonnenclatura, propiedades f í s i -
c a s , reacciones de los ácidos carboxQicos , Acides de 
los ácidos c a r b o x d i c o s . Formac ión de c lo ru ro de Aci-
do , formación de á s t e r e s . Reducción de ácidos c a r b £ 
x í l i cos . Equivalentes de neut ra l izac ión . Preparac iSo* 
Derivados de Ácidos carboxíl lcos : Nomencla tura . 
Reacciones de sust i tución nucleofílica, Mecanlsnno de -
reacc ión . Reducción ds l o s der ivados de ác ido , sus • 
reacciones con los react ivos de Gr lgna rd . P r e p a r a c i ó n . 
G r a s a s y ace i tes : Determinaciones cual i ta t ivas de l as 
g r a a a s y a c e i t e s . 
Capítulo x n . Al^nNAS Y COMPUESTOS DE DIAZONIO -
COLORANTES E INDICADORES t 
Objetivos específ icos : coñac e r el comportamiento qu ími-
c o , usos com^erclales, c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s y for-
maa de obtención de los compuestos con grupo funcional -
NH_ 
procesos de obtención y usos* 
Tennas i 
Alcoholes t E s t r u c t u r a e lec t rón ica . Nomerciatura* 
Propiedades f í s i ca s . Mscan lsmos de reacc ión . R¿ 
acciones ; Oxidación, es te r i f i cac ión . P repa rac ión -
de a lcoho les . 
Fenoles t Es t ruc tu r a e lec t rón ica . Propiedades qu í -
micas de los fenoles . Reacciones que impilcan la ro^ 
tura del enlace R-OH. Reacciones de sust i tución, oxi 
dación, formación de quiñones , formación de los é t e r e s 
y e s t e r e s . P reparac ión* 
Capítulo DC. ÉTERES : 
Objetivos específ icos t Es tud ia r la p repa rac ión , y m e -
can i smos que explican las r sacc lones de los é t s r e s allfátí 
cos y a r o m á t i c a s . 
T e m a s i 
E s t r u c t u r a y nomenclatura* Reacciones de los é t e r e s a -
l l fá t l eos . Reacción de los é t e r e s s r o m á t l e o s con HX* 
Beaeciones de é t e r e s c í c l i cos . P repa rac ión de los é -
t e ra s* 
T e m a s i 
Nomenclatura de las Aminas, Fo rmac ión de A m i d a s . 
Reacción de las Aminas con el ácido ni t roso ( sa les 
de dlazonio) . Susti tución e lec t rofü ica en el anil lo de 
l a s Aminas a ronnát icas . P r e p a r a c i ó n de Aminas . 
Reacciones de sust i tución e c l a s sa les de dlazonio. 
Reacciones de copulación, co lo ran tes . Ind icadores . 
Grupos auxocromos y c romófo ros . 
Capítulo xm* POLIMERIZACIÓN t 
Objetivos específicos > Es tud ia r es te p roceso orgánico , 
los diferentea mecanlsnnos de fornnación de pol ímeros y 
sus usos a nivel comerc ia l e Indus t r ia l . 
T e m a s t 
Aplicación del mecanlsnno de reacc iones de radical l i b re 
en ia formación de p o l í m e r o s . Polínneros por adic ión. 
Uso connercial de algunos p o l í m e r o s . 
Capítulo XIV. ESPECTROSCOPIA i 
Objetivos específ icos t Informar sobre las rec ien tes técnicas 
espec torscópicas coc énfasis ec d anál is is en el I n f r a r r ^ 
j o , como nnétodos de comprobación cualitativa del comipo¿ 
tamiento y es t ruc tu rac ión de los compuestos orgánicos* 
T e m a s t 
Determinación e s t ruc tu r a l de los connpuestas orgánicos m e -
diante el aná l i s i s en el Infrarrojo» 
Capítulo XV. P E P H D O S - AMINOÁCIDOS - PROTEÍNAS -
CARBOHIDRATOS x 
Pépt idos ; Determinación de su e s t ruc tu ra - s ín tes i s 
Aminoácidos : Clasificación - propiedades - reacc iones 
P ro t e ínas i Clasificación - funciones - e s t r u c t u r a s 
Carbohidratos : Clasificación - E s t r u c t u r a s - Reacc iones . 
